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Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Rialland Yannick
1 A l'emplacement d'une concentration de tegulae de 150 m2, la fouille a mis au jour les
traces  d'un  petit  bâtiment  en  bois  (1,50 m  par  au  moins  11 m)  qui,  au  vu  de  la
céramique,  pourrait  appartenir  à  la  fin  du Moyen Âge  et  qui  avait  sans  doute  une
fonction agricole.
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